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El régimen mensual, estacional y anual de lluvias 
efl: España. 
Utilizando los datos medios del treintenio 1931,1960, he, 
mos dibuja do Ja distribución de las lluvias mensuales, esta-
cionales y anuales en España. 
Estos gráficos se; · han construído casi exclusivamente con 
los valores pluviométricos de las capitales de provincia, por 
lo que sólo se obtiene de ellos una distribución aproximada 
de las precipitaciones, si bien esto viene compensado por 
la magnitud de la escala del mapa utilizado, la cual no per-
mite más que obtener una idea de conjunto acerca de; 1a 
distribución de los hidrometeoros. 
En las páginas que vienen se dan, sucesivamente, los grá' 
fi.cos mensuales de distribución de lluvias, en los cuales hemos 
trazado las isoyetas de 30 en 3Q litros, ron lo que cada una 
(30, 60, 90 ... ) representa también litros por día (uno, dos, 
tres ... ) durante todo el mes. A continuación damos los gráficos 
estacionales de lluvias, con isoyetas de 90 en 90 litros, corre5' 
pondiendo cada una de ellas (90, 180, 270 ... ) a litros por día 
(uno, dos, tres ... ) durante toda la estación. Por último, cierra 
la serie de gráficos el de lluvias anuales, con isoyetas de 360 
en 360 litros, representando cada línea (360, 720, 1.080 ... ) li-
tros por día (uno, dos, tres ... ) durante todO' el año. 
Con ello, todos estos mapas son comparables entre sí, pu-
diendo ver como el total anual se acumula en ciertas esta-
ciones, y los correspondientes a éstas en los distintos meses. 
Por último, hemos hecho coincidir el año meteórol6gico con 
el agrícola, empezando por septiembre, que con octubre y no-
viembre, integran el otoño .. ., etc. Así, además, el mes de 
enero-el más frío de todos-corresponde al centro del in-
vierno, y el de julio-el más cálido-al dell verano. 
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Precipitación, media mensual (periodo 1931-1960) 
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Precipi tación media mensual (periodo 1931-1960) 
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P recipitación media estacional (periodo 1931-1960) 
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Precipitación .media aniial (período 1931-1960) 
( l soy etas de 360 en 360 litros) · 
